









































表1 無形文化遺産保護条約第9回政府間委員会 議事一覧 
議題番号 議題名称 
1 Opening of the session（委員会の開会） 
2 Adoption of the agenda of the ninth session of the Committee （議事の採択） 
3 Admission of observers（オブザーバーの承認） 
4 Adoption of the summary records of the eighth session of the Committee（第８回政府間委員会議事録等の採択） 
5.a Examination of the reports of States Parties on the implementation of the Convention and on the current status of elements 
inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity（条約履行及び代表一覧表記載案
件の現状に関する締約国の報告審議） 
5.b Examination of the reports of States Parties on the current status of elements inscribed on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding（緊急保護一覧表記載案件の現状に関する締約国の報告審議） 
5.c Reports of States Parties on the use of international assistance from the Intangible Cultural Heritage Fund（無形文化遺産
基金からの国際的援助の使用に関する報告審議） 
6 Report by the Secretariat on its activities（事務局の活動報告） 
7 Voluntary supplementary contributions to the Intangible Cultural Heritage Fund（無形文化遺産基金への自発的な追加
的貢献） 
8 Report on the audit of the governance of UNESCO and dependent funds, programmes and entities（UNESCOと従属す
る基金、事業及び関係団体の運営に関する外部監査報告） 
9 Report of the Consultative Body on its work in 2014（2014年の諮問機関の活動報告） 
9.a Examination of nominations for inscription on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding 
（緊急保護一覧表記載への提案審議） 
9.b Examination of proposals for selection to the Register of Best Safeguarding Practices（ベスト・プラクティスの登録審
議） 
9.c Examination of requests for International Assistance （国際的援助要請の審議） 
10 Report of the Subsidiary Body on its work in 2014 and examination of nominations for inscription on the Representative 
List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity （2014年の補助機関の活動報告及び代表一覧表への提案審議）
11 Establishment of the Evaluation Body for the 2015 cycle（2015年サイクルでの評価機関の設置） 
12 Number of files submitted for the 2015 cycle and number of files that can be treated in the 2016 and 2017 cycles（2015年
サイクルに提出された提案書の件数、2016年及び2017年サイクルで取り扱う提案書の件数） 
13.a Draft amendments to the Operational Directives on periodic reporting（定期報告に関する運用指示書の改訂案） 
13.b Expert meeting on safeguarding intangible cultural heritage and sustainable development（無形文化遺産保護と持続的
発展に関する専門家会議） 
13.c Reflection on the referral option for the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity（代表一覧表
の情報照会オプションの反映） 
13.d Evaluation of the implementation of previous decisions of the Committee in connection with the inscription of elements, 
selection of proposals to the Register of Best Safeguarding Practices, and approval of requests for International Assistance
（案件の記載、ベスト・プラクティスの提案の採択及び国際支援要請の承認に関連した、委員会の過去の決
議の履行に関する評価） 
13.e Developing an overall results framework for the Convention （条約の枠組みの包括的な成果の発展） 
13.f Coordinated Culture Sector fundraising strategy （調和のとれた文化セクターのファンドレイジング戦略） 
13.g Advantages and disadvantages to Member States in synchronizing the meetings of culture Conventions （文化関連条約
の会合の統合の締約国にとっての長所と短所） 
13.h Exchange of experiences, cooperation and synergies between UNESCO’s culture Conventions （UNESCOの文化関連
条約の経験交流、協力及び相乗効果） 
14 Accreditation and evaluation of non-governmental organizations （NGOの適格性認定及び評価） 
15 Date and venue of the tenth session of the Committee（第10回委員会開催時期及び場所） 
16 Election of the members of the Bureau of the tenth session of the Committee （第10回委員会ビューローメンバー選
出） 
17 Other business （その他） 
18 Adoption of the List of Decisions （決議リストの採択） 











　・Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western Kenya（ケニア西部のイスカ族とイ
ダコ族のイスクティ舞踊）（ケニア）
　・Male-child cleansing ceremony of the Lango of central northern Uganda（ウガンダ中北部のラン
ゴの男児の洗浄の儀式）（ウガンダ）
　・Mapoyo oral tradition and its symbolic reference points within their ancestral territory（マヨポ
語の口承と彼らの祖先の領地内の象徴的な基準点）（ベネズエラ）
　ベスト・プラクティスでは4件の提案のうち1件「Safeguarding the carillon culture: preservation, 
transmission, exchange and awareness-raising（カリヨン文化の保護：保全、伝承、交流及び認識の
向上）」（ベルギー）が採択を勧告・決議された。不採択を勧告されたものの審議に臨んだインドネ
シアの提案「Creation of a cultural space for safeguarding, development and education in intangible 









れた。しかし、スーダンからの案件「Documentation and inventory of intangible cultural heritage in 










































決議案 提案国 案件名 提 案 書
番号 
勧告 決議 
9.a.1 カンボジア Kun Lbokkator （クン・ルボッカトール） 980 不記載 不記載 
9.a.2 クロアチア Traditional handwheel pottery-making in Potravlje and Veli Iž
（ポトラリュエ及びヴェリ・イジュ村での伝統的な手
ろくろによるやきもの作り） 
964 不記載 取下げ 
9.a.3 エチオピア Wirshato festival（ヴィルシャト祭り） 953 不記載 取下げ 
9.a.4 ホンジュラス Oral traditions of Tolupanes from la Montaña de la Flor （モ
ンタニャ・デ・ラ・フロールのトルパン族の口承） 
950 不記載 取下げ 
9.a.5 ケニア Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western 
Kenya （ケニア西部のイスカ族とイダコ族のイスクテ
ィ舞踊） 
981 記載 記載 
9.a.6 パキスタン Promotion and preservation of Patiala Gharana, one of the ten 
gharanas (schools of thought) of classical music in Pakistan
（パキスタンの伝統音楽の10のガラナ（思想の一派）
のひとつであるパティアラ・ガラナの振興と保全） 
1023 不記載 取下げ 
9.a.7 ウガンダ Male-child cleansing ceremony of the Lango of central 
northern Uganda （ウガンダ中北部のランゴの男児の洗
浄の儀式） 
982 記載 記載 
9.a.8 ベネズエラ Mapoyo oral tradition and its symbolic reference points within 
their ancestral territory （マヨポ語の口承と彼らの祖先の
領地内の象徴的基準点） 




決議案 提案国 案件名 提 案 書
番号 
勧告 決議 
9.b.1  ベルギ  ー Safeguarding the carillon culture: preservation, transmission, 
exchange and awareness-raising （カリヨン文化の保護：
保全、伝承、交流及び認識の向上） 
1017 選定 選定 
9.b.2 ハンガリ  ー A Hungarian method of education for music and humanity: 
the Kodály concept （ハンガリーの音楽と人間性のため
の教育法：コダーイの構想） 
962 非選定 取下げ 
9.b.3 インドネシア Creation of a cultural space for safeguarding, development and 
education in intangible cultural heritage at Beautiful Indonesia 
in Miniature Park （ビューティフル・インドネシア・ミ
ニチュア・パークでの無形文化遺産の保護、発展及び
教育のための文化空間の創造） 
621 非選定 非選定 
9.b.4 メキシコ Xcaret, a model of conservation and dissemination of the 
natural and cultural heritage of Quintana Roo and Mexico
（シカレ、キンタナ・ローとメキシコの自然及び文化
遺産の保全と発信） 
886 非選定 取下げ 







決議案 提案国 案件名 提 案 書
番号 
勧告 決議 
9.a.1 カンボジア Kun Lbokkator （クン・ルボッカトール） 980 不記載 不記載 
9.a.2 クロアチア Traditional handwheel pottery-making in Potravlje and Veli Iž
（ポトラリュエ及びヴェリ・イジュ村での伝統的な手
ろくろによるやきもの作り） 
964 不記載 取下げ 
9.a.3 エチオピア Wirshato festival（ヴィルシャト祭り） 953 不記載 取下げ 
9.a.4 ホンジュラス Oral traditions of Tolupanes from la Montaña de la Flor （モ
ンタニャ・デ・ラ・フロールのトルパン族の口承） 
950 不記載 取下げ 
9.a.5 ケニア Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western 
Kenya （ケニア西部のイスカ族とイダコ族のイスクテ
ィ舞踊） 
981 記載 記載 
9.a.6 パキスタン Promotion and preservation of Patiala Gharana, one of the ten 
gharanas (schools of thought) of classical music in Pakistan
（パキスタンの伝統音楽の10のガラナ（思想の一派）
のひとつであるパティアラ・ガラナの振興と保全） 
1023 不記載 取下げ 
9.a.7 ウガンダ Male-child cleansing ceremony of the Lango of central 
northern Uganda （ウガンダ中北部のランゴの男児の洗
浄の儀式） 
982 記載 記載 
9.a.8 ベネズエラ Mapoyo oral tradition and its symbolic reference points within 
their ancestral territory （マヨポ語の口承と彼らの祖先の
領地内の象徴的基準点） 




決議案 提案国 案件名 提 案 書
番号 
勧告 決議 
9.b.1  ベルギ  ー Safeguarding the carillon culture: preservation, transmission, 
exchange and awareness-raising （カリヨン文化の保護：
保全、伝承、交流及び認識の向上） 
1017 選定 選定 
9.b.2 ハンガリ  ー A Hungarian method of education for music and humanity: 
the Kodály concept （ハンガリーの音楽と人間性のため
の教育法：コダーイの構想） 
962 非選定 取下げ 
9.b.3 インドネシア Creation of a cultural space for safeguarding, development and 
education in intangible cultural heritage at Beautiful Indonesia 
in Miniature Park （ビューティフル・インドネシア・ミ
ニチュア・パークでの無形文化遺産の保護、発展及び
教育のための文化空間の創造） 
621 非選定 非選定 
9.b.4 メキシコ Xcaret, a model of conservation and dissemination of the 
natural and cultural heritage of Quintana Roo and Mexico
（シカレ、キンタナ・ローとメキシコの自然及び文化
遺産の保全と発信） 
886 非選定 取下げ 







決議案 提案国 案件名 提 案 書
番号 
勧告 決議 
9.c.1 アルバニア Establishing and promoting the inventory of intangible cultural 
heritage in Albania （アルバニアの無形文化遺産のイン
ベントリーの構築及び奨励） 
974 不承認 不承認 
9.c.2 スーダン Documentation and inventory of intangible cultural heritage in 
the Republic of the Sudan （スーダン共和国の無形文化
遺産の記録作成及びインベントリー化） 
978 不承認 承認 


































決議案 提案国 案件名 提 案 書
番号 
勧告 決議 
10. 1 アルジェリア Ritual and ceremonies of Sebeïba in the oasis of Djanet, 
Algeria （アルジェリア・ジャネのオアシスにおける
スベイバの慣習と儀式） 
665 情報照会 記載 
10. 2 アルゼンチン Café culture in the neighbourhoods of Buenos Aires: rituals, 
practices and social relationships （ブエノスアイレスの
近隣におけるカフェ文化－慣習、実践及び社会関係）
957 不記載 取下げ 
10. 3 アルメニア Lavash, the preparation, meaning and appearance of 
traditional bread as an expression of culture in Armenia
（ラヴァシュ、アルメニアの文化の表現としての伝統
的なパンの調理、意味及び様子） 
985 記載 記載 
10. 4 アゼルバイジ
ャン 
Traditional art and symbolism of Kelaghayi, making and 
wearing women’s silk headscarves （ケラガイの伝統技
能及び象徴性、女性用の絹のヘッドスカーフの製作及
び着用） 
669 記載 記載 
10. 5 バングラデシ
ュ 
Traditional art of Nakshi Kantha embroidery （ノクシカ
タ刺繍の伝統技能） 
972 不記載 取下げ 
10. 6 ボリビア Pujillay and Ayarichi, music and dances of the Yampara 
culture （プリャイとアヤリチ、ヤンパラ文化の音楽
と舞踊） 
630 記載 記載 
10. 7 ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 
Zmijanje embroidery （ズミヤンイェ刺繍） 990 記載 記載 
10. 8 ブラジル Capoeira circle （カポエイラの輪） 892 記載 記載 
10. 9 ブルガリア Chiprovski kilimi (Chiprovtsi carpets) （チプロヴツキ・
キリミ（チプロヴツキ絨毯）） 
965 記載 記載 
10. 10 ブルンジ Ritual dance of the royal drum （王の太鼓の儀式舞踊） 989 記載 記載 
10. 11 チリ Baile Chino （バイレ・チノ） 988 記載 記載 







Spring celebration: Hdrellez or Saint George’s day （春の
祝祭：フドレルレズまたは聖ゲオルギオスの日） 
1006 情報照会 情報照会 
10. 14 北朝鮮 Arirang folk song in the Democratic People’s Republic of 
Korea （北朝鮮の民謡アリラン） 
914 記載 記載 
10. 15 エジプト Tahtib, stick game （タフティーブ、棒を使ったゲー
ム） 
992 不記載 取下げ 
10. 16 エストニア Smoke sauna tradition in Võromaa （ウォロマーのスモ
ークサウナの伝統） 
951 記載 記載 
10. 17 フランス Gwoka: music, song, dance and cultural practice 
representative of Guadeloupean identity （グゥオカ：グ
アドループ人の独自性の表現としての音楽、歌、舞踊
及び文化実践） 
991 記載 記載 
10. 18 ギリシャ Know-how of cultivating mastic on the island of Chios
（ヒオス島でのコショウボク栽培のノウハウ） 
993 記載 記載 
10. 19 インド Traditional brass and copper craft of utensil making among 
the Thatheras of Jandiala Guru, Punjab, India （インド・
パンジャブ州ジャンディアラ・グル集落のカテラスと
よばれる職人集団の真鍮及び銅による用具製作技術）
845 記載 記載 
表2-4　人類の無形文化遺産の代表的な一覧表への記載提案案件（46件）
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10. 20 イラン Bārān Khāhi, rain-seeking rituals of Kaburān village, 
Tafresh （タフレッシュのカブラーン村の雨乞い儀式
バーラーン・カーヒ） 
586 情報照会 情報照会 
10. 21 イタリア Traditional agricultural practice of cultivating the ‘vite ad 




720 記載 記載 
10. 22 日本 Washi, craftsmanship of traditional Japanese hand-made 
paper （和紙 日本の手漉和紙技術） 
1001 記載 記載 
10. 23 カザフスタン Kazakh traditional art of Dombra Kuy （カザフのドンブ
ラ・クイの伝統的な演奏技法） 
996 記載 記載 
10. 24 カザフスタン
－キルギス 
Traditional knowledge and skills in making Kyrgyz and 
Kazakh yurts (Turkic nomadic dwellings) （キルギスと
カザフスタンのユルト（チュルク民族の移動住居）製
作の伝統的な知識と技能） 
998 記載 記載 
10. 25 レバノン Al-Zajal, recited or sung poetry （アル＝ザジャル、暗
唱される、または歌われる詩） 
1000 記載 記載 
10. 26 マラウィ Tchopa, sacrificial dance of the Lhomwe people of southern 
Malawi （ッショパ、マラウィ南部のロムウェ族のい
けにえの舞踊） 
999 記載 記載 
10. 27 マリ Coming forth of the masks and puppets in Markala （マル
カラの仮面と操り人形の出現） 
1004 記載 記載 
10. 28 モーリシャス Traditional Mauritian Sega （伝統的なモーリシャスの
セガ） 
1003 記載 記載 
10. 29 モンゴル Mongolian knuckle-bone shooting （モンゴルのシャガ
イ（羊のくるぶしの骨を投げる占いや遊び）） 
959 記載 記載 
10. 30 モロッコ Practices and know-how concerning the argan tree （アル
ガンの木に関する実践やノウハウ） 
955 記載 記載 
10. 31 ニジェール Practices and expressions of joking relationships in Niger
（ニジェールの冗談関係に関する実践と表現） 
1009 記載 記載 
10. 32 ナイジェリア Ékpè (leopard) initiation society （エクペ（ヒョウ）の
イニシエーション・ソサエティ） 
685 不記載 取下げ 
10. 33 オ マ ー ン－
UAE 
Al-Ayyala, a traditional performing art of the Sultanate of 
Oman and the United Arab Emirates （アル＝アッヤー
ラ、オマーン首長国及びアラブ首長国連邦の伝統的な
芸能） 
1012 記載 記載 
10. 34 ペル  ー Festivity of Virgen de la Candelaria of Puno （プーノの聖
母マリアの祝祭） 
956 記載 記載 
10. 35 ポルトガル Cante Alentejano, polyphonic singing from Alentejo, 
southern Portugal （カンテ・アレンテジャーノ、ポル
トガル南部アレンテージョの多声歌唱） 
1007 記載 記載 
10. 36 韓国 Nongak, community band music, dance and rituals in the 
Republic of Korea （農楽、韓国の地域社会の楽団に
よる演奏、舞踊及び儀式） 
717 記載 記載 
10. 37 ルーマニア Processions to the monastery of Moisei for the Dormition of 
the Virgin Mary （聖母マリア昇天祝賀のためのモイ
ゼイの大聖堂への行列） 
866 不記載 取下げ 
10. 38 サウジアラビ
ア 
Alardhah Alnajdiyah, Saudi Arabia dance, drumming and 
poetry （アル＝アラダン・アル＝ナジドヤー、サウ
ジアラビアのダンス、太鼓と詩） 
1013 不記載 情報照会 
10. 39 セルビア Slava, celebration of family saint patron’s day （スラヴ
ァ、家族の守護聖人の日の祝賀） 


























10. 40 スロバキア Radvaň fair （ラドヴァンの市） 1015 不記載 取下げ 
10. 41 スロベニア Skofja Loka Passion play （シュコーフィア・ロカのキ
リストの苦難の劇） 
1014 不記載 取下げ 
10. 42 スペイン Tamboradas drum-playing rituals （タンボラーダスの太
鼓演奏の儀式） 
704 情報照会 情報照会 
10. 43 マケドニア Kopachkata, a social dance from the village of Dramche, 
Pijanec （コパチュカタ、ピジャネツのドラムチェ村
の社交ダンス） 
995 情報照会 記載 
10. 44 トルコ Ebru, Turkish art of marbling （エブル、トルコのマー
ブル技法） 
644 記載 記載 
10. 45 ウズベキスタ
ン 
Askiya, the art of wit （アスキヤ、ウィットの技能） 971 記載 記載 
10. 46 ベトナム Ví and Giặm folk songs of Nghệ Tĩnh （ゲティンの民謡
ヴィとザム） 
1008 記載 記載 




























































































































































































Topics of the Ninth Session of the Intergovernmental Committee for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and Issues 
Raised through Discussions
Futagami  Yoko
　　The ninth session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage was held at UNESCO Headquarters from 24 to 28 November, 2014. During the 
session, 34 elements of intangible cultural heritage were inscribed on the Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity (Representative List). The inscribed elements included 
“Washi, craftsmanship of traditional Japanese hand-made paper.” With this nomination papermaking 
craftsmanship for Hon-minoshi and Hosokawa-shi were added to that of Sekishu-Banshi, 
papermaking in the Iwami region of Shimane Prefecture. This was the first time that a State Party 
had added elements to its already inscribed intangible cultural heritage on the Representative List.
　　One of the big issues discussed at the Committee was whether the referral option for the files 
nominated for inscription on the Representative List should be redefined or not. Referral option has 
been used since 2011 for the evaluation of nomination files that lack “technical details.” The 
Subsidiary Body, however, repeatedly suggested that lack of technical details is not clearly defined, 
and that they experienced difficulty in implementing that option. At this Committee, application of 
referral option was broadened to include lack of substance on the nomination files. Usage of non-
inscription option was accordingly limited to elements that could not be considered intangible 
cultural heritage as defined by the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage. Another big topic discussed was the establishment of the single Evaluation Body 
substituting the existing Subsidiary Body and Consultative Body. The Evaluation Body would 
evaluate and give recommendation to nominations for inscription on the List of Intangible Cultural 
Heritage in Need of Urgent Safeguarding and on the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity, to proposed programmes, projects and activities that best reflect the 
principles and objectives of the Convention, and to international assistance requests greater than 
US$25,000. It would be comprised of six individual specialists from the States Parties other than the 
Committee Members and six accredited NGOs. Different from the current Subsidiary Body, the 
Evaluation Body would not represent the Committee Members. Combined with the redefinition of 
the referral option, greater pressure from the Committee Members could be a matter of concern to 
abort the referral recommendation to inscribe any nominated element.
　　In addition, necessity of capacity building for the States Parties was repeatedly emphasized. As 
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UNESCO’s Secretariat reported, most of the nomination files that the States Parties submitted had 
missing or incorrect information and had to be sent back to their respective nominating States 
Parties. This was due to lack of experience with document preparation as well as an imperfect 
system for documenting intangible cultural heritage that should be protected. States Parties should 
avoid seeking merely to inscribe an element on the Representative List. Support is needed to create 
a framework for identification and protection of differing intangible cultural heritage. This is, after 
all, the initial goal of creating a nomination file. Japan can play a role in providing this support.
